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Holcim merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufacture yang memiliki beberapa
program K3, salah satunya adalah Push & Pull Cil Plant dengan sub program Hazard Report yang
bertujuan untuk meminimalkan dan menghilangkan bahaya. Tujuan penelitian ini untuk
mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kepatuhan karyawan dalam mengimplementasikan
program Hazard Report. Metode yang digunakan kualitatif. Jumlah informan utama sebanyak 4
orang dan triangulasi 3 orang. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya pelatihan dan pengawasan
yang diberikan oleh OHS (Occupational Health Safety). Hal ini mengakibatkan pengetahuan dan sikap
karyawan masih rendah terhadap implementasi program Hazard Report. Disarankan agar OHS dapat
memberikan pelatihan khusus secara rutin mengenai Hazard Report serta peningkatan pengawasan
terhadap berlangsungnya program
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